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    1997	  Men's	  Track	  &	  Field	  Performances	  	  Event:	  100	  Meters	  	  Date/Meet	   Courtney	   Faulconer	  	   Frank	   Brown	  3-­‐8/Salzman	   (1)	  10.92	   (3)	  11.08	  3-­‐22/Tri-­‐Cites	   (2)	  10.87	   (7)	  11.23	   (12)	  11.58	  3-­‐29/Spring	  Break	   (1)	  10.74	   (5)	  11.14	  4-­‐5/WWU	   	   (3)	  11.01	   (7)	  11.42	  4-­‐12/CWU	   	   (1)	  11.19	   (2)	  11.60	   (4)	  11.89	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   10.74	   11.01	   11.42	   11.89	   	  	   	  	  Event:	  200	  Meters	  	  Date/Meet	   Wiggins	   Courtney	   Faulconer	   Flores	  Brown	  3-­‐8/Salzman	   (18)	  24.18	  3-­‐22/Tri-­‐Cites	   (19)	  23.83	   (4)	  22.38	   (5)	  22.61	  3-­‐29/Spring	  Break	   (18)	  23.87	   (2)	  21.95	   (8)	  22.65	  4-­‐5/WWU	   (13)	  24.14	   	   	   (17)	  25.7	  4-­‐12/CWU	   	   	   	   	   (8)	  24.22	  4-­‐19/UPS	  Shotwell	   	   	   	   (9)	  23.09	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   23.83	   21.95	   22.61	   23.09	   24.22	   	  	   	  	   	  	  Event:	  400	  Meters	  	  Date/Meet	   Wiggins	   Brown	  Meade	  Flores	  Hernandez	  3-­‐8/Salzman	   (12)	  52.75	   (13)	  53.76	  3-­‐22/Tri-­‐Cites	   (15)	  53.41	  3-­‐29/Spring	  Break	   (14)	  53.23	  4-­‐5/WWU	   (15)	  53.80	   	   (8)	  52.45	   (17)	  57.52	  4-­‐12/CWU	   (10)	  52.90	   	   (5)	  51.30	   (14)	  56.61	   (12)	  53.96	  4-­‐19/UPS	  Shotwell	   (21)	  53.73	   	   (16)	  52.33	   (26)	  56.90	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   52.75	   53.76	   51.30	   56.61	   53.96	   	  	   	  	   	  	  Event:	  800	  Meters	  	  Date/Meet	   Russell	   G.	  Lind	  Hernandez	   Moir	  
3-­‐8/Salzman	   (6)	  1:59.04	   (17)	  2:06.17	   (20)	  2:08.11	  3-­‐22/Tri-­‐Cites	   (6)	  1:56.09	  4-­‐5/WWU	   	   	   	   (14)	  2:07.24	  4-­‐19/UPS	  Shotwell	   (5)	  1:56.89	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   1:56.09	   2:06.17	   2:08.11	   2:07.24	   	  	   	  	   	  	  Event:	  1500	  Meters	  	  Date/Meet	   Moir	  	   Russell	   Day	   Sobolewski	   O'Connor	   	  	  3-­‐1/UW	  Preview	   (7)	  nt	  3-­‐22/Tri-­‐Cites	   	   (10)	  4:05.10	  3-­‐29/Spring	  Break	   (12)	  4:19.0	  4-­‐5/WWU	   (23)	  4:15.45	   (6)	  4:04.53	   (5)	  4:04.09	   (16)	  4:11.70	   (20)	  4:13.51	  4-­‐12/CWU	   (2)	  4:12.1	  4-­‐14/UO	  Invitational	  (21)	  4:00.99	  4-­‐19/UPS	  Shotwell	   (17)	  4:20.04	   	   	   	   (7)	  4:10.0	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   4:12.1	  4:04.53	   4:04.09	   4:11.70	   4:10.0	   	  	   	  	   	  	  Event:	  3000	  Meters	   	  	  Date/Meet	   J.	  O'Connor	   R.	  	  Miller	   J.	  Nist	   T.	  	  Winskill	   Miller	  3-­‐8/Salzman	   (6)	  8:41.10	   (19)	  9:31.30	   (22)	  9:40.80	   (31)	  10:05.84	  3-­‐29/Spring	  Break	   	   (6)	  9:39.61	   	   	   (6)	  9:39.61	  1997	  Bests	   8:41.10	   9:31.30	   9:40.80	   10:05.84	  	   	  9:39.61	   	  	  Event:	  3000	  Meter	  Steeplechase	  	  Date/Meet	   Day	   Sobolewski	   Schmitt	  3-­‐22/Tri-­‐Cites	   (5)	  9:34.9	   (12)	  10:07.1	   (13)	  10:09.1	  4-­‐14/UO	  Invitational	  (3)	  9:24.09	  4-­‐19/UPS	  Shotwell	   	   (7)	  9:58.6	   (9)	  10:20.4	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   9:24.09	   9:58.6	  10:09.1	   	  	   	  	   	  	  Event:	  5000	  Meters	  	  Date/Meet	   O'Connor	   Miller	   Nist	   Day	   Sobolewski	   Winskill	   Hawkins	  	  	  	   	  
	  3-­‐1/UW	  Preview	   (13)	  15:26.70	  (27)	  16:57.57	  (33)	  17:32.13	  	  3-­‐8/Salzman	   	   	   	   (2)	  15:11.67	   (7)	  15:49.28	  3-­‐22/Tri-­‐Cites	   (12)	  15:25.1	   (29)	  16:18.7	  3-­‐29/Spring	  Break	   (5)	  15:19.64	   	   	   (4)	  15:02.43	  4-­‐5/WWU	   	   (15)	  16:50.05	  	   	   (9)	  15:55.20	   (17)	  17:41.08	  4-­‐12/CWU	   	   	   	   	   (1)	  16:09.12	   	   (3)	  16:29.64	  4-­‐19/UPS	  Shotwell	   	   (15)	  16:53.85	  	   (5)	  15:17.05	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   15:19.64	   16:18.7	   17:32.13	   15:02.43	   15:49.28	   17:41.08	   16:29.64	   	  	   	  	   	  Date/Meet	   Moir	  	  	   	  4-­‐12/CWU	   (9)	  17:21.31	   	   	   	   	  	  1997	  Bests	   	  	   	  	  	  Event:	  10,000	  Meters	  	  Date/Meet	   O'Connor	  4-­‐14/UO	  Invitational	  (13)	  31:09.48	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   31:09.48	  	   	  	   	  	  Event:	  5000	  Meter	  Race	  Walk	  	  Date/Meet	   Hawkins	  4-­‐19/UPS	  Shotwell	   (1)	  14:09.30*	  	  1997	  Bests	   14:09.30*	  	  	  	  *3000	  meter	  event	  	  Event:	  110	  High	  Hurdles	  	  Date/Meet	   Neil	   	  	  3-­‐1/UW	  Preview	   (10)	  15.9	  3-­‐8/Salzman	   (6)	  16.03	  4-­‐19/UPS	  Shotwell	   (11)	  16.97	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   16.03	   	  	   	  	   	  	  Event:	  400	  Hurdles	  	  Date/Meet	   Meade	  3-­‐8/Salzman	   (6)	  58.23	  
4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   58.23	   	  	   	  	   	  	  Event:	  Relays	  	  Date/Meet	   4x100	  4x400	  3-­‐8/Salzman	   (6)	  44.25	  	   (6)	  3:32.23	  3-­‐22/Tri-­‐Cites	   (2)	  43.14	   (8)	  3:30.29	   	  	   	   (13)	  3:45.78	  3-­‐29/Spring	  Break	   	   (4)	  3:26.98	  4-­‐5/WWU	   	   (7)	  3:33.13	   	  	   	   (8)	  3:47.97	  4-­‐12/CWU	   (1)	  43.63	   (2)	  3:29.85	   	   	  4-­‐19/UPS	  Shotwell	   	   (4)	  3:27.18	   	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   43.14	   3:26.98	   	  	   	  	   	  	  Event:	  Long	  Jump	  	  Date/Meet	   Neil	   Frank	  3-­‐8/Salzman	   (11)	  19-­‐6.50	   (21)	  18-­‐0	  3-­‐22/Tri-­‐Cites	   (17)	  18-­‐7.50	   (6)	  21-­‐2.50	  4-­‐5/WWU	   	   (1)	  21-­‐7.75	  4-­‐12/CWU	  4-­‐19/UPS	  Shotwell	   	   (3)	  20-­‐3	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   18-­‐7.50	   21-­‐7.75	  	   	  	   	  	  Event:	  Triple	  Jump	  	  Date/Meet	   Butorac	  3-­‐8/Salzman	   (10)	  39-­‐8	  3-­‐22/Tri-­‐Cites	   (6)	  39-­‐11.75	  4-­‐5/WWU	   (2)	  40-­‐4.25	  4-­‐12/CWU	   (1)	  39-­‐5	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   40-­‐4.25	  	   	  	   	  	  
Event:	  High	  Jump	  	  Date/Meet	   Neil	   Frank	  	  3-­‐1/UW	  Preview	   (3)	  6-­‐0.75	  3-­‐8/Salzman	   (7)	  6-­‐0	  3-­‐29/Spring	  Break	   (6)	  6-­‐0	  4-­‐12/CWU	   	   (3)	  5-­‐11	  4-­‐19/UPS	  Shotwell	   (6)	  6-­‐0	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   6-­‐0.75	  5-­‐11	  	   	  	   	  	  Event:	  Pole	  Vault	  	  Date/Meet	   Cash	  3-­‐29/Spring	  Break	  	   (4)	  12-­‐0	  4-­‐5/WWU	   (7)	  11-­‐11	  4-­‐12/CWU	   (3)	  12-­‐6	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   12-­‐6	   	  	   	  	   	  	  Event:	  Discus	  	  Date/Meet	   Ayres	   A.	  Lind	  Olivers	   Neil	   Schaar	  Hoiby	   G.	  Lind	  3-­‐8/Salzman	   (7)	  131-­‐9	   (12)	  121-­‐3	  3-­‐22/Tri-­‐Cites	   	   (23)	  118-­‐4	   (19)	  128-­‐11	   (30)	  100-­‐6	  3-­‐29/Spring	  Break	   (7)	  122-­‐11	   	   	   (12)	  96-­‐4	  4-­‐5/WWU	   	   (6)	  132-­‐0	   (9)	  120-­‐11	   	   (4)	  138-­‐4	  4-­‐12/CWU	   (6)	  129-­‐0	   (3)	  135-­‐0	   (8)	  119-­‐10	   	   (2)	  142-­‐0	   (1)	  165-­‐10	   (9)	  116-­‐2	   	  4-­‐19/UPS	  Shotwell	   (21)	  120-­‐5	   (19)	  122-­‐7	   (25)	  111-­‐10	   	   (18)	  122-­‐10	   (2)	  155-­‐9	   (27)	  104-­‐7	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   131-­‐9	   135-­‐0	   128-­‐11	   100-­‐6	   142-­‐0	   165-­‐10	   116-­‐2	  	  	  	   	  	  Date/Meet	   Reichner	  4-­‐12/CWU	  Inv.	   (10)	  107-­‐0	  4-­‐19/UPS	  Shotwell	   (26)	  108-­‐6	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  
1997	  Bests	   108-­‐6	  	  Event:	  Shot	  Put	  	  Date/Meet	   Olivers	   Portalski	   Lewis	   Hoiby	   Schaar	  	  3-­‐1/UW	  Preview	   (10)39-­‐10.5	   (15)	  38-­‐2.75	  3-­‐8/Salzman	   	   (8)	  38-­‐2	   (7)	  40-­‐2	  3-­‐22/Tri-­‐Cites	   (18)	  41-­‐0.75	   (19)	  39-­‐0.75	  3-­‐29/Spring	  Break	   	   (8)	  39-­‐11.25	  4-­‐5/WWU	   (8)	  41-­‐0.50	   	   (7)	  41-­‐4	   (3)	  45-­‐8	   (6)	  42-­‐0.50	  4-­‐12/CWU	   (2)	  42-­‐5.50	   (4)	  40-­‐11	   (5)	  40-­‐6.5	   (1)	  46-­‐11.75	   (6)	  39-­‐10.50	  4-­‐19/UPS	  Shotwell	   (15)	  39-­‐8	   (13)	  40-­‐9	   	   (2)	  47-­‐8.50	   (12)	  41-­‐0.25	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   42-­‐5.50	   40-­‐11	   41-­‐4	   47-­‐8.5	  42-­‐0.50	   	  	   	  	   	  	  Event:	  Javelin	  	  Date/Meet	   Lind	   Neil	   Hoiby	   Courtney	   Reichner	   Kunz	  3-­‐8/Salzman	   (10)	  164-­‐6	  3-­‐22/Tri-­‐Cites	   	   (27)	  130-­‐2	  4-­‐5/WWU	   (8)	  154-­‐0	   	   (3)	  176-­‐8	   (7)	  164-­‐10	   (10)	  152-­‐5	  4-­‐12/CWU	   (1)	  172-­‐2	   	   	   (4)	  156-­‐5	   (2)	  166-­‐4	   (6)	  152-­‐6	  4-­‐19/UPS	  Shotwell	   	   	   (6)	  180-­‐2	   	   (8)	  174-­‐9	   (16)	  153-­‐2	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   172-­‐2	   130-­‐2	   180-­‐2	   164-­‐10	   174-­‐9	   153-­‐2	   	  	   	  	   	  	  Event:	  Hammer	  	  Date/Meet	   Partalski	   Hoiby	   Ayres	  3-­‐22/Tri-­‐Cites	   (26)	  92-­‐11	  4-­‐5/WWU	   (9)	  78-­‐4	   (7)	  122-­‐2	   (8)	  104-­‐7	  4-­‐12/CWU	   (4)	  77-­‐7	   (1)	  141-­‐8	   (2)	  133-­‐4	  4-­‐19/UPS	  Shotwell	   (19)	  95-­‐9	   (14)	  138-­‐1	   (15)	  122-­‐3	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   95-­‐9	   141-­‐8	   133-­‐4	  	  
DECATHLON	  	  James	  Neil	  	  DATE/SCORING	   100	   LJ	   SP	   HJ	   400	   HH	   Disc	   PV	   Jav	   1500	  Mar.	  14-­‐15/WWU	   12.00	   19-­‐1.75	   27-­‐6.25	   6-­‐3	   52.75	   16.00	   86-­‐8	   8-­‐11.75	   106-­‐6	   5:01.9	  	  	  (1st,	  5297)	   	  651	   552	   389	   714	   692	   728	   395	   296	   334	   549	  Apr.	  6-­‐7/WWU	   11.79	   19-­‐2	   30-­‐9	   6-­‐7.5	   53.43	   15.79	   93-­‐2	   9-­‐4.5	   125-­‐8	   4:38.18	   	  	  	  	  (1st,	  5808)	   693	   552	   448	   822	   663	   757	   433	   323	   418	   699	  1997	  Bests	   11.79	   19-­‐2	   30-­‐9	   6-­‐7.5	   52.75	   15.79	   93-­‐2	   9-­‐4.5	   125-­‐8	   4:38.18	   	  	  	   	  	   	  	   	  Zach	  Cash	  	  DATE/SCORING	   100	   LJ	   SP	   HJ	   400	   HH	   Disc	   PV	   Jav	   1500	  Mar.	  14-­‐15/WWU	   12.87	   17-­‐5	   30-­‐5.75	   5-­‐4	   62.08	   20.88	   74-­‐7	   11-­‐11.5	   86-­‐9	   6:39.8	   	  	  	  	  (6th,	  3701)	   	  490	   443	   443	   488	   345	   279	   324	   522	   249	   125	  Apr.	  6-­‐7/WWU	   12.33	   18-­‐1	   31-­‐6	   5-­‐4	   59.47	   20.27	   95-­‐0	   NH	   133-­‐6	   5:30.64	   	   	  	  	  	  (5th,	  4062)	   588	   481	   462	   480	   431	   328	   444	   0	   452	   396	  1997	  Bests	   12.33	   18-­‐1	   31-­‐6	   5-­‐4	   59.47	   20.27	   95-­‐0	   11-­‐11.5	   133-­‐6	   5:30.64	  	  	   	  	   	  	   	  	   	  
1997	  CWU	  WOMEN'S	  TRACK	  &	  FIELD	  PERFORMANCES	  	  Event:	  100	  Meters	  	  Date/Meet	   Forsman	   Willis	   Riste	   Swanson	   Johnson	   Feist	   Levens	  3-­‐8/Salzman	   (18)	  	  14.84	  3-­‐22/Tri-­‐Cites	   	   (7)	  	  13.18	   (11)	  	  13.43	   (17)	  	  13.86	  3-­‐29/Spring	  Break	   (14)	  	  14.79	  4-­‐5/WWU	   	   	   	   (11)	  	  13.59	  4-­‐12/CWU	   	   	   (3)	  13.82	   	   (2)	  13.66	  4-­‐19/UPS	  Shotwell	   	   	   	   	   	   (10)	  13.49	   (16)	  13.92	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   14.79	   13.18	   13.43	   13.59	   13.66	   13.49	   13.92	   	  	   	  	  Event:	  200	  Meters	  	  Date/Meet	   Swanson	   Forsman	   Levens	  3-­‐8/Salzman	   (20)	  	  28.62	   (21)	  	  32.11	  3-­‐22/Tri-­‐Cites	   (22)	  	  28.84	  3-­‐29/Spring	  Break	   	   (14)	  	  31.41	  4-­‐5/WWU	   (13)	  	  28.4	   	   (12)	  	  28.1	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   28.62	   31.41	   28.1	   	  	   	  	   	  	  Event:	  400	  Meters	  	  Date/Meet	   Gordon	   Levens	  3-­‐8/Salzman	   (4)	  	  1:01.93	   (6)	  	  1:03.08	  3-­‐22/Tri-­‐Cites	   	   (13)	  	  1:03.10	  4-­‐5/WWU	   (5)	  	  1:03.25	   (6)	  	  1:03.62	  4-­‐12/CWU	   (2)	  1:00.94	   (4)	  1:02.72	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   1:00.94	   1:02.72	   	  	   	  	   	  	  Event:	  800	  Meters	   	  	  Date/Meet	   DiThomas	   MacPhee	   Gutzwiler	   Hilderbrand	  3-­‐29/Spring	  Break	   (12)	  	  2:34.28	   (13)	  	  2:36.51	  4-­‐12/CWU	   	   	   (3)	  2:36.48	   	  
4-­‐19/UPS	  Shotwell	   	   	   (16)	  2:33.06	   (19)	  2:43.33	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   2:34.28	   2:36.51	   2:33.06	   2:43.33	   	  	   	  	   	  	  Event:	  1500	  Meters	  	  Date/Meet	   MacPhee	   DiThomas	   Hilberbrand	   Gauthier	   Labrecque	  3-­‐29/Spring	  Break	   (9)	  	  5:09.17	   (10)	  	  5:09.64	   (14)	  	  5:48.48	  4-­‐5/WWU	   	   	   	   (9)	  	  5:28.51	  4-­‐12/CWU	   (2)	  5:21.26	   	   (3)	  5:34.38	   	   (4)	  6:42.31	  4-­‐19/UPS	  Shotwell	   	   (13)	  5:46.85	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   5:09.17	   5:09.64	   5:34.38	   5:28.51	   6:42.31	  	   	  	   	  Event:	  3000	  Meters	  	  	  Date/Meet	   MacPhee	   Gauthier	   	  	  	  3-­‐1/UW	  Preview	   (11)	  	  10:57.60	  3-­‐29/Spring	  Break	   	   (13)	  11:42.97	  4-­‐5/WWU	   (3)	  	  16:29.61	   (8)	  	  10:45.8	   	   	  	  4-­‐19/UPS	  Shotwell	   (7)	  10:36.16	   (17)	  11:26.41	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   10:36.16	   10:45.8	   	  	   	  	   	  	  Event:	  5000	  Meters	  	  Date/Meet	   MacPhee	   Gauthier	   Hilderband	  	  3-­‐1/UW	  Preview	   (11)	  	  19:09.46	   	  3-­‐8/Salzman	   	   (8)	  	  20:46.65	   (9)	  	  20:19.90	  3-­‐22/Tri-­‐Cites	   (17)	  	  18:50.1	  4-­‐12/CWU	   (1)	  18:44.06	   (3)	  20:11.38	   	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   18:44.06	   20:11.38	   20:19.90	   	  	   	  	   	  	  Event:	  10,000	  Meters	  	  Date/Meet	  No	  performances	  
1997	  Bests	   	  	   	  	   	  	  Event:	  3000	  Meter	  Race	  Walk	  	  Date/Meet	   Taylor	  Labrecque	   	  	  	  3-­‐1/UW	  Preview	   (3)	  	  16:39.14	   	  	  3-­‐8/Salzman	   (1)	  	  16:03.28	  4-­‐5/WWU	   (3)	  	  16:29.61	   (6)	  21:51.50	  4-­‐19/UPS	  Shotwell	   	   (5)	  19:18.87	   	  	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   16:03.28	   19:18.87	   	  	   	  	   	  	  Event:	  100	  Hurdles	  	  Date/Meet	   Feist	   Prkut	  3-­‐8/Salzman	   (8)	  	  17.10	   	  3-­‐22/Tri-­‐Cites	   	   (8)	  	  16.68	  3-­‐29/Spring	  Break	   (5)	  	  16.74	   (3)	  	  16.08	  4-­‐19/UPS	  Shotwell	   	   (12)	  17.49	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   16.74	   16.08	   	  	   	  	   	  	  Event:	  400	  Hurdles	  	  Date/Meet	   Cole	  3-­‐8/Salzman	   (5)	  	  1:10.64	  3-­‐29/Spring	  Break	   (6)	  	  1:12.20	  4-­‐5/WWU	   (8)	  	  1:11.46	  4-­‐19/UPS	  Shotwell	   (12)	  1:10.59	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   1:10.59	  	   	  	   	  	  
Event:	  Relays	  	  Date/Meet	   4x100	  4x400	  Dist.	  Medley	  3-­‐8/Salzman	   (5)	  	  51.9	   (6)	  	  4:18.94	   (5)	  14:07.30	  3-­‐22/Tri-­‐Cites	   (4)	  	  51.52	   	  3-­‐29/Spring	  Break	   	   (3)	  	  4:47.55	  4-­‐5/WWU	   (3)	  	  52.00	   (5)	  	  4:21.04	   	  	   	   (6)	  	  4:37.92	  4-­‐12/CWU	   (1)	  50.83	   (1)	  4:22.36	   	  	   	   (2)	  4:52.75	  4-­‐19/UPS	  Shotwell	   	   (7)	  4:32.89	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   50.83	   4:18.94	   14:07.30	   	  	   	  	   	  	  Event:	  Long	  Jump	  	  Date/Meet	   S.	  Johnson	   Lind	   Peterson	   Prkut	   Feist	  3-­‐8/Salzman	   (2)	  	  16-­‐11	   (12)	  	  14-­‐5	   (13)	  	  14-­‐2	  3-­‐22/Tri-­‐Cites	   (4)	  	  16-­‐10	   	   	   (11)	  	  15-­‐9.25	  3-­‐29/Spring	  Break	   (1)	  	  17-­‐8	   	   	   (4)	  	  16-­‐4.75	   (6)	  	  15-­‐9.25	  4-­‐5/WWU	   (1)	  	  16-­‐6	   	  4-­‐12/CWU	   (1)	  17-­‐4	   	  4-­‐19/UPS	  Shotwell	   	   	   	   (5)	  15-­‐5.5	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   17-­‐8	   14-­‐5	   14-­‐2	   16-­‐4.75	   15-­‐9.25	  	   	  	   	  	  Event:	  Triple	  Jump	  	  Date/Meet	  No	  performances	  1997	  Bests	   	  	   	  	   	  	  Event:	  High	  Jump	  	  Date/Meet	   Stull	   Prkut	  	  3-­‐1/UW	  Preview	   (5)	  	  5-­‐1	  3-­‐8/Salzman	   (3)	  	  5-­‐1	   (5)	  	  5-­‐1	  3-­‐22/Tri-­‐Cites	   (7)	  	  5-­‐0	   (4)	  	  5-­‐3	  3-­‐29/Spring	  Break	   (5)	  	  5-­‐1	   (3)	  	  5-­‐1	  4-­‐5/WWU	   (2)	  	  5-­‐1	   	  4-­‐19/UPS	  Shotwell	   (7)	  4-­‐8	  (4)	  4-­‐10	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  
5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   	  5-­‐1	   5-­‐3	   	  	   	  	  Event:	  Pole	  Vault	  	  Date/Meet	   Riste	   Swanson	   	  4-­‐12/CWU	   (1)	  8-­‐6	  (3)	  7-­‐0	  4-­‐19/UPS	  Shotwell	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   8-­‐6	   7-­‐0	   	  	   	  	   	  	  Event:	  Discus	  	  Date/Meet	   Bandy	  Mercy	  A.	  Johnson	   Marchant	  	  3-­‐1/UW	  Preview	   (12)	  	  91-­‐3	  3-­‐8/Salzman	   (9)	  	  92-­‐6	   (8)	  	  108-­‐7	  3-­‐22/Tri-­‐Cites	   	   (11)	  	  109-­‐4	  3-­‐29/Spring	  Break	   	   (5)	  	  106-­‐0	   (8)	  	  85-­‐11	  4-­‐5/WWU	   (8)	  	  97-­‐4	   (2)	  	  115-­‐2	   	   (7)	  	  99-­‐0	  4-­‐12/CWU	   (5)	  105-­‐6	   (1)	  123-­‐11	   (8)	  88-­‐6	   (6)	  99-­‐9	  4-­‐19/UPS	  Shotwell	   (12)	  96-­‐2.25	   (3)	  116-­‐5	   	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   105-­‐6	   123-­‐11	   88-­‐6	   99-­‐9	  	   	  	   	  	  Event:	  Shot	  Put	  	  Date/Meet	   A.	  Johnson	   Mercy	  Marchant	   Lind	   Prkut	   Bandy	  	  3-­‐1/UW	  Preview	   	   	   (8)	  	  35-­‐4	   (12)	  	  32-­‐8	   (13)	  	  32-­‐7	   (14)	  	  31-­‐1.25	  3-­‐8/Salzman	   (3)	  	  37-­‐7	   (7)	  	  34-­‐6	   	   (8)	  	  33-­‐4	   (12)	  	  32-­‐6.5	   (10)	  	  33-­‐0	  3-­‐22/Tri-­‐Cites	   	   (11)	  	  36-­‐3	   	   (16)	  	  34-­‐9.25	  3-­‐29/Spring	  Break	   (1)	  	  40-­‐9	   (2)	  	  39-­‐0	   	   	   (7)	  	  33-­‐3.75	  4-­‐5/WWU	   	   (3)	  	  36-­‐0	   (1)	  	  37-­‐0	   	   	   (8)	  	  33-­‐0	  4-­‐12/CWU	   (4)	  38-­‐2.75	   (7)	  36-­‐2.25	   (1)	  40-­‐0	   (8)	  34-­‐7	  4-­‐19/UPS	  Shotwell	   (3)	  37-­‐3.50	   (5)	  36-­‐5	   (2)	  37-­‐7	   (13)	  31-­‐9.5	  	   (15)	  30-­‐4.5	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  
1997	  Bests	   40-­‐9	   39-­‐0	   40-­‐0	   34-­‐9.25	   33-­‐3.75	   33-­‐0	   	   	  	   	  	   	  	  Event:	  Javelin	  	  Date/Meet	   Lind	   Merchant	   Prkut	   Mercy	  	  3-­‐1/UW	  Preview	   (7)	  	  110-­‐7	   (9)	  	  106-­‐3	   (13)	  	  78-­‐6.5	  3-­‐8/Salzman	   (4)	  	  125-­‐7	   (5)	  	  113-­‐3	   (7)	  	  100-­‐6	  3-­‐22/Tri-­‐Cites	   (10)	  	  119-­‐9	   	   (13)	  	  108-­‐4	  3-­‐29/Spring	  Break	   	   	   	   (3)	  	  101-­‐2	  4-­‐5/WWU	   	   (1)	  	  123-­‐6	  4-­‐12/CWU	   (4)	  106-­‐4	   (2)	  122-­‐9	   	   (5)	  99-­‐10	  4-­‐19/UPS	  Shotwell	   (7)	  109-­‐8	   (8)	  109-­‐7	   (9)	  101-­‐0	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   125-­‐7	   123-­‐6	   108-­‐4	   101-­‐2	   	  	   	  	   	  	  Event:	  Hammer	  	  Date/Meet	   Mercy	  Bandy	  3-­‐8/Salzman	   (9)	  	  79-­‐2	   (10)	  	  72-­‐1	  3-­‐22/Tri-­‐Cites	   (15)	  	  81-­‐5	  4-­‐5/WWU	   (7)	  	  104-­‐1	  	  	  4-­‐12/CWU	   (3)	  114-­‐6	   (5)	  100-­‐2	  4-­‐19/UPS	  Shotwell	   (11)	  114-­‐3	   (14)	  96-­‐4	  4-­‐26/CWU	  Arlt	  5-­‐2/PNWAC/SFU	  5-­‐9/Regionals	  1997	  Bests	   114-­‐6	   100-­‐2	   	  	   	  	   	  	  	  
HEPTATHLON	  	  Farrah	  Feist	  	  DATE/SCORING	   1OOH	   HJ	   SP	   200	   LJ	   JAV	   800	  Mar.	  14-­‐15/WWU	   17.32	   4-­‐4	   24-­‐3	   27.78	   15-­‐4.75	   82-­‐5.5	  2:53.1	   	  	  	  (4th,	  3278)	   559	   429	   360	   636	   477	   385	   432	  Apr.	  6-­‐7/WWU	   16.74	   4-­‐7.75	  25-­‐3.25	   27.68	  	   15-­‐7.75	   64-­‐4	   2:56.44	  	  (5th,	  3374)	   626	   534	   380	   656	   495	   281	   399	  1997	  Bests	  	  	   16.74	   4-­‐7.75	  25-­‐3.25	   27.68	   15-­‐7.75	   82-­‐5.5	  2:53.1	  	  Sara	  Lind	  	  DATE/SCORING	   1OOH	   HJ	   SP	   200	   LJ	   JAV	   800	  Mar.	  14-­‐15/WWU	   19.46	   4-­‐6	   33-­‐0	   29.88	   14-­‐8.75	   101-­‐4	   3:05.1	   	   	  	  	  (5th,	  3080)	   341	   481	   533	   486	   426	   494	   319	  Apr.	  6-­‐7/WWU	   19.91	   4-­‐7.75	  34-­‐3.75	   30.15	  	   14-­‐8.25	   121-­‐7	   2:48.50	  	  (4th,	  3387)	   310	   534	   560	   472	   421	   611	   479	  1997	  Bests	  	  	   19.46	   4-­‐7.75	  34-­‐3.75	   29.88	   14-­‐8.75	   121-­‐7	   2:48.50	  	  Heidi	  Peterson	  	  DATE/SCORING	   1OOH	   HJ	   SP	   200	   LJ	   JAV	   800	  Mar.	  14-­‐15/WWU	   17.05	   4-­‐7.75	  23-­‐10.5	   28.58	   14-­‐9.25	   80-­‐7.25	   2:44.9	   	  	  	  (3rd,	  3369)	   581	   534	   353	   581	   428	   374	   518	  Apr.	  6-­‐7/WWU	   17.10	   4-­‐11.75	   23-­‐9.75	   29.45	   14-­‐9.75	   81-­‐2	   2:37.12	   	  	  	  (3rd,	  3555)	   585	   644	   371	   521	   431	   377	   606	  1997	  Bests	  	  	   17.05	   4-­‐11.75	   23-­‐10.5	   28.58	   14-­‐9.75	   81-­‐2	   2:37.12	  	  Megan	  Prkut	  	  DATE/SCORING	   1OOH	   HJ	   SP	   200	   LJ	   JAV	   800	  Apr.	  6-­‐7/WWU	   15.94	   5-­‐3.75	  NM	   27.82	   16-­‐0	   103-­‐5	   2:38.16	  	  	  (2nd,	  3749)	   722	   759	   0	   645	   524	   505	   594	  1997	  Bests	  	  	   15.94	   5-­‐3.75	  NM	   27.82	   16-­‐0	   103-­‐5	   2:38.16	  	  
